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Institut d'Estudis Catalans
L'Institut d 'Estud is Catalans (lEC)
ofereix per mitjà d'Intern et infor-
mació sobre la seva organització,
les activitats i els pro jectes de re-
cerca que duu a term e, la llen gua
catalana i les pub licacion s.
Enghsh • • Erançars
L'aparta t dedicat a l'organit za-
ció permet consulta r els Estatuts
que regulen l' IEC com a cor pora-
ció acadèmica, científica i cultu-
ral, i perm et conè ixer l'estru ctu-
ra, l'ob jectiu i la compos ició de
les diferent s seccions i societa ts
filials que l'int egren.
Seguint l'ordre del menú in i-
cial, passem al segon punt, que
està dedicat a la llen gua catala-
na. En aquest apar tat, el qu e con-
té més in formació relacionada
amb la nostr a activ ita t, podem
consultar el Diccionari de la llen-
glia catalana, Dectam cions sobrela
ltenguu (En aq uests mom ents hi
ha els textos comp lets «Acte aca-
dèm ic pel reconeixement de la
un itat de la llengu a cata lana ,
1996», ..Sobre l'etiquetat ge en
català» i « Declaració de València
sobre els drets de les llengües ca-
talana, basca i gallega-e) i Docu-
mel/tol normatiu s (Es t racta de ls
criteris ado ptats i els acords pre-
sos entre 1962 i 1996 sobre qües-
t io ns de gra màt ica, sobre els
nom s en -es , l'ú s del guionet, els
signes d'interrogació i admiració,
etc.). Els docum ents aprovats a
partir de 1996 es di fonen a Altres
documents normat ius, El darrer
punt d'aquest apartat, C OI/ Sllites
ltngiïistiqucs , ens dó na la possibi-
litat de conè ixer les oficines de la
Secció Filo lògica qu e ofereixe n
un servei de co nsulta externa:
l'Oficina de Consultes i l'Oficina
d'O no màstica, i orien ta l'usuari
sobre on s'ha d 'adreçar segon s el
tip us de consulta.
A l'espa i dedicat a activitats i
recerca, podem accedir als progra-
mes i als pro jectes que du a ter-
me cada secció de l'IEe. Així, al
programa de recerca de la Secció
Filològica podem trobar inform a-
ció sobre l'Atles Ling üístic de l
Domini Cata là, el Diccionari del
Català Contemporani, el Glossa-
rium Medial' Lat in itati s Cata lo-
nial', la Gramàtica de l'IEC, l'Ob-
servatori de Neologia, etc. També
són mol t int eressant s els Reports
de la recerca. Per a la nost ra acti-
vi tat só n es peci a lme n t in te-
ressants els apartats dedicats a la
lingüística i les ciènc ies del llen -
guatge, a les tecnologies de la in-
form ació i de les comunicacions
i a la pedagogia, per exemple.
Per acabar, trobem , a més del
pun t d'en llaç amb alt res webs
d'interès, l'apartat dedicat a les
novetats (activitats, premis i bor-
ses d'estudis) i a les pub licacion s.
Aquest da rrer conté el catà leg de
les publicacions de l' Institut.
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mat erial s esta n di sp o nib les a
lnt ernet per ser utilitzats per qual-
sevo l pe rso n a in te ressad a e n
l'ap renen tatge de la llengua. Els
diferents recursos qu e s' hi troben
per met en tr eba lla r de manera
au tònoma els nivells elemen tal,
mitjà i avançat de la llengua. Mit-
jançan t una fitxa personal , l'apre-
nent pot fer un a prova de nivell,
triar una pro pos ta específica de
treball, fer d ictats, consultar un
d iccionari, etc. Els exercicis per
treballar els diferents continguts
d'a prenentatge són interactius i
aq uells que ho perme ten tenen
correcció automàtica. En aqu es-
ta pàgina es troba, també, infor -
mació sobre les proves de la Jun-
ta Permanent de Català i sobre
bibliografia per aprendre cata là,
models de proves de la Junta Per-
man ent i conse lls per form ar-se
corn a autoaprenen t.
els cone ixements de llengua ca-
talan a d 'una man era flexible i
person alitzada. El Servei s'o fereix
preferentmen t als membres de la
comunitat un iversitària: person al
acadè mic, estudiants , personal
de l'adm inistració, etc., però els
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La pàgina web del Servei d'Auto-
for mació en Llen gua Catalana
(SALC)de la Universita t Pompeu
Fabra posa a l'abast de tothom la
possibilitat d 'aprendre català per
ln tern et. Aquest recur s permet
ap rend re, ampliar i perfecciona r
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